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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam faktor-faktor penting penentu pertumbuhan
kinerja usaha mikro dan kecil (UMK), dan menganalisis perannya dalam mereduksi kemiskinan di
Sulawesi Selatan. Kegiatan ini direncanakan selama 2 tahun. Pada tahun pertama dilakukan identifikasi
faktor-faktor internal, dan identifikasi faktor-faktor ekternal yang mempengaruhi kinerja usaha mikro dan
kecil, kemudian Menguji pengaruh faktor-faktor internal dan faktor ekternal terhadap kinerja usaha mikro
dan kecil, dan diakhiri dengan disain model pengembangan usaha mikro dan kecil di Sulawesi Selatan.
Pada tahun kedua, indentifikasi faktor-faktor penting penentu kinerja usaha, menganalisis tingkat peran
usaha mikro dan kecil dalam menciptakan lapangan kerja, mereduksi kemiskinan dan disain model
pengembangan usaha mikro dan kecil (UMK) yang lebih komprehensif. Penelitian ini dilakukan di Kota
Makassar, dan Kabupaten Gowa. Responden penelitian ini adalah pengusaha UMK sebanyak 150 orang.
Pada tahun berikutnya penelitian ini menggunakan stakeholders sebanyak 10 orang sebagai informan
kunci (key informans). Metode analisis yang digunakan adalah Analisis Deskriptif, Analisis Structural
Equation Modelling, dan AHP. Pengolahan data menggunakan IBM SPSS 21, IBM AMOS 21, dan
Expert Choice. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor ekternal yang menentukan kinerja
usaha mikro dan kecil (UMK) di Sulawesi Selatan terdiri atas aspek dukungan kebijakan pemerintah,
aspek sosial budaya dan ekonomi, aspek peranan lembaga terkait (Perguruan Tinggi, LSM, Swasta,
Pemerintah), dan aspek teknologi informasi. Selanjutnya, faktor-faktor internal yang menentukan kinerja
usaha mikro dan kecil (UMK) di Sulawesi Selatan terdiri atas aspek sumber daya manusia, aspek
keuangan, aspek teknik produksi dan operasional, dan aspek pasar dan pemasaran. Faktor-faktor ekternal
mempunyai pengaruh signifikan terhadap faktor-faktor internal, dan kinerja usaha. Faktor-faktor internal
mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja usaha mikro dan kecil di Sulawesi Selatan.
Kata kunci : Pengkajian, faktor-faktor penentu kinerja usaha, mereduksi kemiskinan, Usaha Mikro dan
Kecil.
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ABSTRACT
The purposes of this study is to examine the critical factors that determine of performance growth of
micro and small enterprises (MSEs), and to analyze its role in reducing poverty in South Sulawesi. This
study is planned for 2 years. In the first year, the study is focused to identify internal factors and external
factors that influence micro and small businesses performance, then testing the effect of external factors
and internal factors on performance of small and micro businesses, and the ends of the study is
formulating the model of development of micro and small in South Sulawesi. Then, in the second year,
the study will identify the important factors that determine of business performance, analyze the role of
micro and small enterprises in creating jobs, reducing poverty and formulating model of development of
micro and small enterprises (MSEs) more comprehensive in South Sulawesi. This research was conducted
in Makassar city and Gowa Regency. Respondents are 150 people. Furthermore, next study will use
stakeholders as many as 10 people as key informants. Data is analyzed by descriptive analysis, Structural
Equation Modeling, and Analitical Hirerachy Processed (AHP). Then data is processed by IBM SPSS 21,
IBM AMOS 21, and Expert Choice. The results show that external factors that determine the micro and
small enterprises (MSEs) consists of aspects of government policy support, socio-cultural and economic
aspects, role of related institutions (Universities, NGOs, private sector, government) and information
technology aspects. Furthermore, the internal factors which determine the micro and small enterprises
(MSEs) performance consists of human resources aspects, financial aspects, technical and production
aspects, and marketing aspects. External factors have a significant effect on internal factors and business
performance. Internal factors have a significant influence on micro and small enterprises performance in
South Sulawesi, Especially in Makassar city and Gowa Regency.
Keywords : The study, determinant factors of business performance, poverty reduction, Micro and Small
Enterprises (MSEs).
